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ᶅɻ˚ɻ୉รࢧ͑ɻᶆɻ˚ɻࢧ͑ɻɻᶇɻ˚ɻʹͬΔͳ΍͏͓͵͏ɻᶈɻ˚ɻࢧΚ͵͏
ʤ̐ʥࢢүͱͶͯ͏ͱߡ͓Ζ͖ͮ͘͜ͳ͵ͮͪ
ᶅɻ˚ɻ୉รࢧ͑ɻᶆɻ˚ɻࢧ͑ɻɻᶇɻ˚ɻʹͬΔͳ΍͏͓͵͏ɻᶈɻ˚ɻࢧΚ͵͏
ʤ̑ʥࢢүͱΝͤΖ਎ͺ୉รͫͳࢧ͑
ᶅɻ˚ɻ୉รࢧ͑ɻᶆɻ˚ɻࢧ͑ɻɻᶇɻ˚ɻʹͬΔͳ΍͏͓͵͏ɻᶈɻ˚ɻࢧΚ͵͏
ᶅᶆͶοΥρέͪ͢๏ɽՁ͗୉รͫͳࢧ͏Ή͖ͤɽ
ʤ̒ʥࢢүͱͺΏΕ͗͏͍͗Ζ
ᶅɻ˚ɻ୉รࢧ͑ɻᶆɻ˚ɻࢧ͑ɻɻᶇɻ˚ɻʹͬΔͳ΍͏͓͵͏ɻᶈɻ˚ɻࢧΚ͵͏
ᶅᶆͶοΥρέͪ͢๏ɽՁ͗ʰΏΕ͗͏ʱͫͳࢧ͏Ή͖ͤɽ
ʤ̓ʥ೗༰ࣉ͹ฯүͺֺ͢͏
ᶅɻ˚ɻ୉รࢧ͑ɻᶆɻ˚ɻࢧ͑ɻɻᶇɻ˚ɻʹͬΔͳ΍͏͓͵͏ɻᶈɻ˚ɻࢧΚ͵͏
ʤ̔ʥ೗༰ࣉ͹ฯүͺ୉รͫ
ᶅɻ˚ɻ୉รࢧ͑ɻᶆɻ˚ɻࢧ͑ɻɻᶇɻ˚ɻʹͬΔͳ΍͏͓͵͏ɻᶈɻ˚ɻࢧΚ͵͏
ʤ̕ʥ೗༰ࣉ͹ฯүͺΏΕ͗͏͍͗Ζ
ᶅɻ˚ɻ୉รࢧ͑ɻᶆɻ˚ɻࢧ͑ɻɻᶇɻ˚ɻʹͬΔͳ΍͏͓͵͏ɻᶈɻ˚ɻࢧΚ͵͏
ʰࢢүͱࢩԋߪ࠴ʱΝण͜Ζ઴ͳणͪ͜ޛͲͺɼฯүΏࢢүͱͶଲͤΖ೟ࣟͺรΚΕΉ͖ͪ͢ɽ
ʤ̏ʥ˚ɻͺ͏ɻɻʤ̐ʥ˚ɻ͏͏͓
ʰͺ͏ʱͳ౶͓ͪ๏ɽͨΗͺʹ͹Γ͑͵͞ͳͲ͖ͤɽ
ى೘͏ͪͫ͏ͪݺਕ৚ๅͺɼ୊ࢀंͶݺਕυʖνΝ఑ڛͤΖ͞ͳͺߨ͏ΉͦΞɽ
Πϱίʖφ͹͟ڢྙɼ͍Ε͗ͳ͑͟͡͏Ήͪ͢ɽɻɻɻɻ࣐ծ୻غ୉ָɻ೗༰ࣉ૱߻ݜڂॶ
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 ೔⌮ⓗ㓄៖
 ᮏ◊✲࡟㛵ࡋ࡚㸪ཧຍࡋࡓᏛ⏕࡬᭩㠃࡟࡚༠ຊ౫㢗ࢆ⾜࠸㸪ྠពࢆ☜ㄆࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ಶே᝟ሗࡢ㓄
៖࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ಶேࡀ≉ᐃࡉࢀ࡞࠸ࡼ࠺࡟グྕ࡟ࡼࡿ༏ྡ໬ࢆ⾜ࡗࡓࠋᚓࡽࢀࡓ᝟ሗࡣグྕ໬ࡋ㸪ศ
ᯒࡣࢹ࣮ࢱࡢࡳࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ࡞࠾㸪ᮏ◊✲ࡣ⁠㈡▷ᮇ኱Ꮫࡢ◊✲೔⌮ጤဨ఍ࡢᑂᰝ࡛ᢎㄆࢆᚓࡓࠋ 
 
㸬࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢㄪᰝ⤖ᯝ࡜⪃ᐹ
 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ⤖ᯝ
࠙㑅ᢥグ㏙ ࠚẁ㝵ホ౯㸦㸯 ኱ኚࡼ࠿ࡗࡓ 㸰 ࡼ࠿ࡗࡓ 㸱 ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 㸲 ࡼࡃ࡞࠿ࡗࡓ㸧

ᅗ㸯 ㉁ၥ㸯 ᮏ᪥ࡢㅮᗙෆᐜ㸦ձᏊ⫱࡚ᨭ᥼ㅮᗙ㸪ղಖ⫱య㦂㸪ճஙᗂඣ࡜ࡑࡢಖㆤ⪅࡜ࡢ஺ὶ㸧ࡣ࡝࠺࡛ࡋࡓ࠿ࠋ


㉁ၥ㸰 㑅ᢥグ㏙࡞ࡋ

ᅗ㸰 ㉁ၥ㸱 ᮏ᪥ࡢㅮᗙࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚▱ࡗࡓ࠿
94%
6%
0%
0%
኱ኚࡼ࠿ࡗࡓ
ࡼ࠿ࡗࡓ
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸
ࡼࡃ࡞࠿ࡗࡓ
25%
63%
6%6%
0%
οϧε
઎ਫ਼͖Δ͹়ղ
༓ਕʀஎਕ͖Δ͹়ղ
୻୉͹̧̟
ͨ͹ଠ
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ᅗ㸱 ㉁ၥ㸲㸫㸯ಖ⫱య㦂ࢆ㏻ࡋ࡚㸫ࠕᏊ⫱࡚ᨭ᥼ࠖ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࡁࡗ࠿ࡅ࡜࡞ࡗࡓ


ᅗ㸲 ㉁ၥ㸲㸫㸰ಖ⫱య㦂ࢆ㏻ࡋ࡚㸫Ꮚ⫱࡚࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࡁࡗ࠿ࡅ࡜࡞ࡗࡓ


ᅗ㸳 ㉁ၥ㸲㸫㸱ಖ⫱య㦂ࢆ㏻ࡋ࡚㸫Ꮚ⫱࡚ࢆࡍࡿぶࡣ኱ኚࡔ࡜ᛮ࠺


81%
13%
6% 0%
୉รࢧ͑
ࢧ͑
ʹͬΔͳ΍͏͓͵͏
ࢧΚ͵͏
69%
31%
0%
0%
୉รࢧ͑
ࢧ͑
ʹͬΔͳ΍͏͓͵͏
ࢧΚ͵͏
87%
13%
0%
0%
୉รࢧ͑
ࢧ͑
ʹͬΔͳ΍͏͓͵͏
ࢧΚ͵͏
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ᅗ㸴 ㉁ၥ㸲㸫㸲ಖ⫱య㦂ࢆ㏻ࡋ࡚㸫Ꮚ⫱࡚ࡣࡸࡾࡀ࠸ࡀ࠶ࡿ


ᅗ㸵 ㉁ၥ㸲㸫㸳ಖ⫱య㦂ࢆ㏻ࡋ࡚㸫ஙᗂඣࡢಖ⫱ࡣᴦࡋ࠸


ᅗ㸶 ㉁ၥ㸲㸫㸴ಖ⫱య㦂ࢆ㏻ࡋ࡚㸫ஙᗂඣࡢಖ⫱ࡣ኱ኚࡔ

81%
19%
0%
0%
୉รࢧ͑
ࢧ͑
ʹͬΔͳ΍͏͓͵͏
ࢧΚ͵͏
87%
13%
0%
0%
୉รࢧ͑
ࢧ͑
ʹͬΔͳ΍͏͓͵͏
ࢧΚ͵͏
69%
25%
0%
6%
୉รࢧ͑
ࢧ͑
ʹͬΔͳ΍͏͓͵͏
ࢧΚ͵͏
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ᅗ㸷 ㉁ၥ㸲㸫㸵ಖ⫱య㦂ࢆ㏻ࡋ࡚㸫ஙᗂඣࡢಖ⫱ࡣࡸࡾࡀ࠸ࡀ࠶ࡿ


ᅗ㸯㸮 ㉁ၥ㸳ࠕᏊ⫱࡚ᨭ᥼ㅮᗙࠖࢆཷࡅࡿ๓࡜ཷࡅࡓᚋ࡛ࡣ㸪ಖ⫱ࡸᏊ⫱࡚࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ࡣኚࢃࡾࡲࡋࡓ࠿


࠙⮬⏤グ㏙ࠚ
㉁ၥ㸯 ㅮᗙ඲యࡢឤ᝿ࢆ᭩࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ㅮᗙෆᐜࡢឤ᝿㸪≉࡟⯆࿡ࢆࡶࡗࡓෆᐜ
࣭ஙඣ࡜ࡢ㐣ࡈࡋ᪉࡛㞴ࡋ࠸࡜ᛮ࠺ࡇ࡜ࡶ࠶ࡗࡓࡀ㸪࡜࡚ࡶⰋ࠸⤒㦂࡟࡞ࡗࡓࠋ
࣭Ꮚ࡝ࡶࡀ࣋ࣅ࣮ࢧ࢖ࣥࢆࡋ࡚࠸࡚ึࡵ࡚ព࿡࡞࡝▱ࡗ࡚㦫࠸ࡓࠋ
࣭⏕ᚋ ࠿᭶ࡢ㉥ࡕࡷࢇ࡜ ᫬㛫༙ࡶ࠿࠿ࢃࡿ஦ࡀึࡵ࡚ࡔࡗࡓࡢ࡛㸪࡜࡚ࡶⰋ࠸⤒㦂࡜᫬㛫࡟࡞ࡗ
ࡓࠋ
࣭ಖㆤ⪅ࡢ᪉࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾࡀ࡛ࡁ㸪Ⰻ࠸⤒㦂࡟࡞ࡗࡓࠋ
࣭ึࡵࡣἽ࠸࡚࠸ࡓᏊࡶ᫬㛫ࡀ⤒࡚ࡤ㸪ᴦࡋࡃ㐟࡭ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾ㸪㐟ࡧ᪉ࡀᖺ㱋࡟ࡼࡗ࡚඲ࡃ㐪࠺࡜
ᛮࡗࡓࠋ
87%
13%
0%
0%
୉รࢧ͑
ࢧ͑
ʹͬΔͳ΍͏͓͵͏
ࢧΚ͵͏
87%
13%
ͺ͏
͏͏͓
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ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ᥋࡚ࡋᐹほࡃࡼࢆࡶ࡝Ꮚࡢே㸪࡚ࡗࢃ࠿࠿࡛㸯ᑐ㸯࡜ࡶ࡝Ꮚ࣭
ࠋࡓࡗᛮ࡜ࡔษ኱ࡀ࡜ࡇࡿࡍࢆ⫱ಖࡓࡗྜ࡟Ꮚࡢࡑ㸪࡛ࡢ࠺㐪ࡾ࡜ࡦே୍࣭
ࠋࡓࡗ࠿ࡼ࡚ࡁ࡛⫱ಖࡃࡋᴦ࣭
ࠋࡓࡗࡔ㦂య࡞㔜㈗ࠋࡓࢀ⑂ࡶ࡚࡜ࡀࡓࡗࡔ㦂యࡢ༙㛫᫬㸯࣭
ࠋ࡚࠸ࡘ࡟╔ឡ࣭
ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࢃ࠿࠿࡜ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࠺఍࡚ࡵึ࡛ቃ⎔ࡓࡗ㐪ࡓࡲࡣ࡜⩦ᐇ࣭
 ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡋ࡜࠺ࡇ⾜࡟ࡧ㐟࡟⏤⮬࡜ࡿ࠸࡜ศ⮬㸪ࡀࡓ࠸࡛ࢇ㐟࡟⏤⮬ࡣ᫬ࡿ࠸࡟ࡃ㏆ࡀ⪅ㆤಖ࣭
ࠋࡓ࠼⪃࠿࠸Ⰻࡤࢀࡍ࠺࡝ࡣ࡟ࡃ㝖ࡾྲྀࢆᏳ୙ࠋࡓࡗᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡌឤࢆᏳ୙
ࠋࡓࡗ࠿Ⰻ࡛ࡢࡓࢀࡃ࡚ࡋヰࢇࡉࡃࡓ㸪࡛ࢇṆࡁἽ࡟ࡄࡍࡀࡓ࠸࡚࠸Ἵࡣึ࣭᭱
ࠋࡓࡗ࠿ࡋᎰ࡚࠼ࡽࡶ࡚ࡗゝ࡜ࠖ࠸ࡓࡳࢇࡉኈ⫱ಖࠕ࡟⪅ㆤಖ࣭
ࠋࡓࡗᛮ࡜ࡔኚ኱ࡶ࡚࡜㸪ࡀ࠸ࡋᴦࡣ࡜ࡇࡪ㐟࡟⥴୍࡜ࡶ࡝Ꮚ࣭
ࠋࡓࡗ࠿Ⰻ࡛ࡢࡓࡁ࡛ࡀ㦂య࠸࡞ࡁ࡛ẁᬑ࣭
ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡳࢆጼ࡞ࠎᵝ㸪࡜ࡾࡓࡗࡲࡋ࡚࠸Ἵ࡛୰㏵㸪ࡾࡔࢇ㐟࡟࠺ࡑࡋᴦࡃ࡞࡜ࡇࡃἽ࣭

ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚࠼ᩍࢆࡅ࠿ࡗࡁࡓࡋຍཧ࡟ᗙㅮᮏ 㸰ၥタ
ࠋⅭࡓࢀࢃㄏ࣭
ࠋⅭࡓࡗࡽࡶ࡚ࡋ௓⤂࣭
ࠋⅭࡓࡗᛮ࡜࠸ࡓࡧᏛ࡚ࡋຍཧࡓࡲ㸪࡚ࡋຍཧࡶᅇ๓࣭
ࠋⅭࡓࡗᛮ࡜ࡿ࡭Ꮫ࡚࠸ࡘ࡟ඣங㸪㸧ࡿࡁ࡛ࡀ㊶ᐇ⫱ಖ㸦࠸ࡓࡾࢃ࠿࠿࡜ඣᗂங࣭
ࠋࡓࡗ࠿ࡓࡋ㦂⤒㸪࡛ࡢࡿ࡞࡟ኈ⫱ಖ࣭
ࠋⅭࡓࡗᛮ࡜࠸ࡓࡾ࡞࡟⪅⫱ಖ࣭
ࠋⅭࡓࡗᛮ࡜ࡿࡏ࠿ά࡛⩦ᐇ࣭
ࠋⅭࡓࡗ࠿ࡓࡧᏛࢆ࡜ࡇ࡞ࠎᵝ㸪࡛୰ࡿࢃ࠿࠿࡟㝿ᐇ࣭
ࠋࡽ࠿ࡓࡗࡶࢆ࿡⯆࡚࠸ࡘ࡟᥼ᨭ࡚⫱Ꮚ࣭
ࠋࡽ࠿ࡓࡗ࠶ࡀ࿡⯆࡟ὶ஺ࡢ࡜⪅ㆤಖ࡜㦂య⫱ಖ࣭

ࠋ࠿ࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔኚ኱ࡀఱ࡛࡚ࠖ⫱Ꮚࠖࠕ ᥼ᨭ࡚⫱Ꮚࠕ ࡚ࡋ㏻ࢆ㦂య⫱ಖ 㸱㸫㸲ၥタ
ࠋ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞࠿࠸ࡣ࡟࠺ࡼ࠺ᛮࡢぶࡣࡶ࡝Ꮚ࣭
ࠋ࡜ࡇࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡚࠼ᢪ࡛ே㸪ྜሙࡓࡗ࠿࡞࠸ࡀᡭ┦ࡿࡍㄯ┦㸪࡛୰ࡢே ࡜ࡶ࡝Ꮚ࣭
࡞ࡽ࠿ࢃࡀ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡌឤ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗᛮ࠺࡝ࡀࢇࡷࡕ㉥ࡶ࡚࠸࡚࠸Ἵ࡛ࡢ࠸࡞ࡀᛂ཯ࡶ࡚ࡋヰ࣭
ࠋ࡜ࡇ࠸࡞ࡽࢃఏࡀ♧⾲ᛮពࡢࢇࡷࡕ㉥㸪࠸
ࠋ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿࠺࡝࠿ࡘࡶࡀຊయࡸ᪉௙ࡢᛂᑐ࣭
ࠋ࡜ࡇ࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞࠸࡚ぢࢆ࡜ࡇࡢࡶ࡝Ꮚࡽࡀ࡞ࡋࢆ࡝࡞஦ᐙ࣭
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ࠋ࡜ࡇࡿ࠼ᢪࢆࡳᝎ࡞ࠎᵝ࣭
ࠋ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ᪥ẖࢆࢀࡑ㸪࡟ࡢࡿࢀ⑂࡟࡞ࢇࡇ࡛༙㛫᫬㸯࣭
ࠋ࡜ࡇࡿࡍゎ⌮࠿ࡢࡿ࠸࡚࠼⪃ࢆఱ࣭
ࠋ࡜ࡇ࠸࡞ࢀసࡾࡲ࠶ࡀ㛫᫬ࡢศ⮬࣭
ࠋ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࠿ࡿࡇ㉳ࡀఱ࣭
ࠋ࡜ࡇ࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞࠼⪃ࢆ࡜ࡇࡢࡶ࡝Ꮚ᪥ẖ࣭
ࠋ࡜ࡇࡍࡸ࠶㸪࡜ࡇࡪ㐟ࡽࡀ࡞࠸ࡀ࠿࠺ࢆᏊᵝࡢࡶ࡝Ꮚ࣭
ࠋ࡜ࡇ࠸࡞ࡣ࡛ヂ࠸Ⰻࡤࢀࡍࢆ࡜ࡇࡌྠࡶࡘ࠸࣭
ࠋ࡜ࡇࡿ࡞࡟ά⏕ࡢᚰ୰ࡶ࡝Ꮚ࣭

ࠋ࠿ࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࠖ࠸ࡀࡾࡸࠕࡢ࡚⫱Ꮚࡀఱ 㸲㸫㸲ၥタ
ࠋ࡜ࡇࡿࢀࡽࡌឤ㸪ࡿࢀࡽぢࢆ㛗ᡂࡢࡶ࡝Ꮚ࣭
ࠋ࡜ࡇࡿࢀࡽぢࡀ㢦ࡔࢇ႐㸪㢦➗࣭
ࠋ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡅ⠏ࡀಀ㛵ࡢ࡜ࡶ࡝Ꮚ࣭
ࠋ࡜ࡇࡿ࠶ࡀࡧ႐ࡿࢃఏࡀ࡜ࡇ࠸ࡓ࠼ఏ࣭

ࠋ࠿ࡍ࡛࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣ࡜ࡇࡓࡗࢃኚ࡛㆑ㄆࡿࡍᑐ࡟࡚⫱Ꮚࡸ⫱ಖ 㸳ၥタ
ࠋࡓࡗᛮ࡜ࡔせᚲ࡟ࡵࡓࡢࡶ࡝Ꮚ࡜ぶ㸪ࡣ᥼ᨭ࡚⫱Ꮚ࣭
ࠋࡓࡗᛮ࡜࠺ࡼࡋ࡟ษ኱ᒙ୍ࡾࡼࢆ㍯ࡢឤᚰᏳ࣭
ࠋ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔせᚲࡀຊయࡶࡾࡼࡓࡗᛮ࣭
ࠋ࡜ࡇࡿࢃ࠿࠿࡛࠼⪃࠺࠸࡜㒊୍ࡢά⏕ᖖ᪥࣭
ࠋࡓࡗᛮ࡜࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞ࢃῧࡾᐤ࡜ࡾ࠿ࡗࡋ࡟⪅ㆤಖࡴᝎ࡟࡚⫱Ꮚ࣭
ࠋ࠺㐪ࡣ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋࢪ࣮࣓࢖ࡽ࠿ࢀࡇ࡜࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋࢪ࣮࣓࢖࡛ࡲ௒࣭
ࠋࡓࡗ▱ࢆࡉษ኱ࡢ࡜ࡇࡿࡍゎ⌮࡚ࡗྜࡁྥ࣭
ࠋ࡜ࡇ࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞ࡽႅࡽ࠿ศ⮬㸪ࡀࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡿࢀࡃ࡚ࡗႅࡽ࠿㸧⪅ㆤಖ㸦ᡭ┦࣭
ࡗᛮ࡜࠸ࡓࡋ࡟ษ኱ࡶ࡛୰ࡢ⫱ಖ㸪ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡪᏛ࡚ࡵᨵࢆࡾࡀ⧅ࡸࡉษ኱ࡢ╔ឡࡢ࡛୰ࡢ࡚⫱Ꮚ࣭
ࠋࡓ
ࠋ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࢇࡉࡃࡓࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡟Ᏻ୙㸪࠸ࡓࡾ▱࡚࠸ࡘ࡟⫱ಖࡣ࡟⪅ㆤಖ࣭
ࠋࡓ࡚ࡶࢆ㆑▱࡜࠼⪃࠸ࡋ᪂࣭
ࠋ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡣ࡛ࡅࡔ࠸ឡྍࡔࡓࡀࡶ࡝Ꮚ࣭



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み組り取の援支て育子るけおに学大期短
 ㄪᰝ⤖ᯝࡢ⪃ᐹ
 ᮏㅮᗙ඲⯡࡟ࡘ࠸࡚㸪㉁ၥձ࡛㸪㸣ࡢᏛ⏕ࡀࠕ኱ኚࡼ࠿ࡗࡓ 㸪ࠖ㸣ࡀࠕࡼ࠿ࡗࡓ ࡜ࠖ⟅࠼࡚࠾ࡾ㸪
‶㊊ࡢ࠸ࡃෆᐜ࡛࠶ࡗࡓ࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿࠋ㉁ၥ̏ࡢ⮬⏤グ㏙࡟࠾࠸࡚㸪≉࡟ࡼ࠿ࡗࡓࡇ࡜࡜ࡋ࡚㸪ஙᗂ
ඣ࡜ࡢ㛵ࢃࡾ㸪ಖㆤ⪅࡜ࡢ㛵ࢃࡾ㸪ឡ╔࡟ࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑ࢆ▱ࢀࡓࡇ࡜㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᖺ㱋࡟ࡼࡗ࡚㸪㐟ࡧ
᪉ࡀ඲ࡃ㐪࠺ࡇ࡜➼ࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡓࠋ㉁ၥ㸱ࡢᮏ᪥ࡢㅮᗙࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟▱ࡗࡓ࠿࡛ࡣ㸪ࢳࣛࢩ 㸣㸪ඛ
⏕࠿ࡽࡢ⤂௓ 㸣㸪཭ே࣭▱ே࠿ࡽࡢ⤂௓ 㸣㸪▷኱ࡢ +3㸣࡛࠶ࡗࡓࠋඛ⏕࠿ࡽࡢ⤂௓ࡀከ࠸ࡶࡢ
ࡢ㸪⮬⏤グ㏙ࡢ㉁ၥ㸰࡛ࡣ㸪ࠕஙᗂඣ࡜㛵ࢃࡾࡓ࠸ ࠖࠕಖ⫱ኈ࡟࡞ࡿࡢ࡛⤒㦂ࡋࡓ࠿ࡗࡓ ࠖࠕᏊ⫱࡚ᨭ᥼
࡟⯆࿡ࢆࡶࡗࡓ࠿ࡽࠖ➼㸪✚ᴟᛶࡀぢࡽࢀࡓࠋ㉁ၥ㸲࡛ࡣ㸪ಖ⫱య㦂ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ࠕᏊ⫱࡚ᨭ᥼࡟ࡘ࠸࡚
⪃࠼ࡿࡁࡗ࠿ࡅ࡜࡞ࡗࡓࠖࡣ㸪ࠕ኱ኚᛮ࠺ࠖ㸣㸪ࠕᏊ⫱࡚࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࡁ࠿ࡗࡅ࡜࡞ࡗࡓࠖࡣࠕ኱
ኚᛮ࠺ࠖࡀ 㸣࡜㐣༙ᩘࢆ༨ࡵࡓࠋࡲࡓ㸪ࠕᏊ⫱࡚ࢆࡍࡿぶࡣ኱ኚࢆࡍࡿぶࡣ኱ኚࡔ࡜ᛮ࠺ࠖࡀ 㸣
࡜㧗࠸ᩘ್ࢆ♧ࡋࡓࠋ⮬⏤グ㏙࠿ࡽࡶ㸪ಖ⫱య㦂ࢆ㏻ࡋ࡚㸪Ꮚ⫱࡚ࡢ㌟యⓗ㸪⢭⚄ⓗ࡞኱ኚࡉࡸᏊ⫱
࡚୰ࡢᝎࡳ➼ࢆ㣴⫱⪅ࡢどⅬ࡟࡞ࡾグ㏙ࡋ࡚࠸ࡿᏛ⏕ࡶከࡃࡳࡽࢀࡓࠋ㉁ၥ̓ࡢࠕᏊ⫱࡚ᨭ᥼ㅮᗙࢆ
ཷࡅࡿ๓࡜ཷࡅࡓᚋ࡛ࡣ㸪ಖ⫱ࡸᏊ⫱࡚࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ࡣኚࢃࡾࡲࡋࡓ࠿㸽࡛ࠖࡣ㸪ࠕࡣ࠸ࠖ࡜⟅࠼ࡓᏛ
⏕ࡀ 㸣࡜๭ྜࡀከࡃ㸪⮬⏤グ㏙ࡢḍ࡛ࠕᏊ⫱࡚ᨭ᥼ࡣ㸪ぶ࡜Ꮚ࡝ࡶࡢࡓࡵ࡟ᚲせࡔ࡜ᛮࡗࡓ ࠖࠕᏊ
⫱࡚࡟ᝎࡴಖㆤ⪅࡟ࡋࡗ࠿ࡾ࡜ᐤࡾῧࢃ࡞࠸࡜࠸ࡅ࡞࠸࡜ᛮࡗࡓࠖࠕಖㆤ⪅࡟ࡣಖ⫱࡟ࡘ࠸࡚▱ࡾࡓ࠸㸪
୙Ᏻ࡟ᛮࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࡓࡃࡉࢇ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ 㸪ࠖࠕ᪂ࡋ࠸⪃࠼࡜▱㆑ࢆࡶ࡚ࡓࠖ➼㸪Ꮚ⫱࡚ࡸᏊ⫱
࡚ᨭ᥼࡟ࡘ࠸࡚Ꮚ࡝ࡶ࡜ಖㆤ⪅ࡢ୧᪉࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜Ẽ࡙࠸࡚࠸ࡓࠋ
▷᫬㛫ࡢಖ⫱ᐇ㊶࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪୍ ேࡦ࡜ࡾࡢᏊ࡝ࡶ࡜ྥࡁྜ࠺ࡇ࡜࡛㸪Ꮚ⫱࡚࡟ࡘ࠸࡚❧ࡕṆࡲࡾ㸪
⪃࠼ࡿࡁࡗ࠿ࡅ࡟࡞ࡗࡓ࡜ศᯒ࡛ࡁࡿࠋ

㸬ࡲ࡜ࡵ
ಖ⫱ࢆయ㦂ࡋࡓᏛ⏕ࡓࡕࡣ㸪ẕぶ࡜㞳ࢀ࡚୙Ᏻࡸᐢࡋࡉ㸪ᚰ㓄➼ࢆᢪ࠸࡚࠸ࡿᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟ᐤࡾῧ
࠸࡞ࡀࡽ㸪୍ேࡦ࡜ࡾ࡟୎ᑀ࡟㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡓࠋࡣࡌࡵࡢ࠺ࡕࡣ㸪࡞࠿࡞࠿࡞ࡌࡵ࡞࠿ࡗࡓᏊ࡝ࡶࡓࡕ
ࡶ㸪ᑡࡋࡎࡘ୙Ᏻࡀゎࡅ࡚࠸ࡁ㸪᪂ࡋ࠸࠶ࡑࡧ࡟ᡭࢆࡢࡤࡏࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡾ㸪Ꮫ⏕࡟యࢆ㡸ࡅ࡚ᢪ
࠿ࢀࡓࡾ㸪࠾ࡦࡊࡢୖ࡟஌ࡿ➼࠶ࡑࡧࡀᗈࡀࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋぶࡓࡕ࠿ࡽ㸪ࡡࡂࡽ࠸ࡢゝⴥࢆ࠿ࡅ࡚ࡶࡽ
࠸㸪ࠕಖ⫱ኈࡉࢇࡳࡓ࠸ࠖ࡜ゝࡗ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜࡛Ꮀࡋ࠸࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿᏛ⏕ࡶ࠸ࡓࠋࡲࡓ㸪஦ᴗ⤊஢ࡢ⩣
᪥࡟ࡣ㸪ಖㆤ⪅ࡢ᪉࠿ࡽឤ᝿ࡢ࣓࣮ࣝࢆ࠸ࡓࡔࡁ㸪Ꮫ⏕࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㸪኱ࡁ࡞⮬ಙ࡜ບࡳ࡟࡞ࡗࡓࠋ௒
ᅇཧຍࡋࡓᏛ⏕ࡣ㸪࡯࡜ࢇ࡝ࡀᗂඣᩍ⫱ಖ⫱ࢆᏛࡪᏛ⏕࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪௚Ꮫ⛉ࡢᏛ⏕ࡶᩘேぢࡽࢀࡓࠋ
ᗂඣᩍ⫱ಖ⫱ࢆᏛࡪᏛ⏕ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ࡇࢀࢆᶵ఍࡟Ꮫ⏕ࡓࡕࡀ㸪Ꮚ⫱࡚ࡢ⌧≧ࢆ▱ࡾ㸪Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼ࡢ
ᚲせᛶ࡟Ẽ࡙ࡁ㸪⮬ࡽࡢࣛ࢖ࣇࣉࣛࣥࡀࢹࢨ࢖࡛ࣥࡁࡿࡁࡗ࠿ࡅ࡟࡞ࢀࡤ࡜⪃࠼ࡿࠋ  
௒ᅇ㸪ᗈࡃ௚኱Ꮫ࡟ࡶཧຍࢆࡼࡧ࠿ࡅࡓࡀ㸪ᮏᏛࡢᏛ⏕ࡢࡳࡢཧຍ࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ཧຍࡋࡓᏛ⏕
ࡣ㸪1ᖺḟ⏕㸪2ᖺḟ⏕࡛㸪࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟ࡣ㸪1ᖺḟ⏕㸪2ᖺḟ⏕ࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡿ㡯┠ࢆタᐃࡋ࡚࠸࡞࠿
ࡗࡓࡓࡵ㸪1ᖺḟ⏕࡜ 2ᖺḟ⏕࡛ࡢᏛࡧࡢ㐪࠸ࡲ࡛ࡣゝཬ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋᮏᏛ࡛ࡣ㸪1ᖺḟࡢ 2㸪3᭶
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前川　頼子，浜崎　由紀，松井　典子，松井　瑞季
࡟ಖ⫱ᐇ⩦࡟ึࡵ࡚⮫ࡴࡓࡵ㸪1ᖺḟ⏕࡜ 2ᖺḟ⏕࡛ࡣ㸪ᐇ⩦⤒㦂ࡢ᭷↓࡟ࡼࡗ࡚㸪Ꮫࡧࡢ῝ࡉࡶ␗
࡞ࡗ࡚ࡃࡿࡇ࡜ࡀ᥎ ࡉࢀࡿࠋ௒ᚋࡣ㸪ࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⪃៖ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 
ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚㸪Ꮫ⏕ࡢᏛࡧ࡟ࡘ࠸୍࡚ᐃࡢホ౯ࡀ࡛ࡁࡿ⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓࠋ௒ᚋ㸪Ꮫ⏕ྥࡅࡢᏊ⫱
࡚࣭Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ࡘ࠸࡚ࡉࡽ࡞ࡿ᳨ウࢆࡋࡓ࠸ࠋ 
㸦⾲㸰㸧 ㅮᗙཧຍࡢぶ࠿ࡽᏛ⏕࡬ࡢ࣓ࢵࢭ࣮ࢪ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ᩥ⊩
㸯㸧⁠㈡▷ᮇ኱Ꮫ㸦㸧ࠕஙᗂඣ⥲ྜ◊✲ᡤ  ᖺࡢṌࡳࠖ ஙᗂඣ⥲ྜ◊✲ᡤࡢ  ᖺ࠿ࡽ  ᖺࡲ࡛ࡢ
 ᖺ㛫ࡢṌࡳࢆሗ࿌ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ⌧ᅾࡢஙᗂඣ⥲ྜ◊✲ᡤࡢ୺࡞άືࡣ㸪ᮍᑵᅬඣࡢཧຍぶᏊ㸪◊✲ᡤ⫋ဨ
࡜Ꮫ⏕㸪࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢ༠ാ࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋάືྡࡣタ❧ᙜึࡼࡾࠕࡍࡳࢀࡀ࣮࡛ࢇࠖ࡜⛠ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕࡍࡳࢀࡀ
࣮࡛ࢇࠖࡣ㸪ẖᖺᗘࡈ࡜࡟఍ဨⓏ㘓ࢆࡋࡓᆅᇦࡢᮍᑵᅬඣぶᏊ⣙  ⤌ࡀ㸪᭶࡟ ᅇ㸦ẖ㐌ᮌ᭙᪥ 㸸 ੮㸬㹼ṇ
༗㡭㸧㸪ஙᗂඣ⥲ྜ◊✲ᡤࡢࢫࢱࢵࣇ㸪Ꮫ⏕ࡀ⪃࠼ࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ཧຍࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳ࡛࠶ࡿࠋಖ⫱⪅ࢆ┠ᣦࡍᗂඣ
ᩍ⫱ಖ⫱ࡢᏛ⏕࡟࡜ࡗ࡚ᆅᇦࡢᮍᑵᅬඣぶᏊ࡜ゐࢀྜ࠺ᶵ఍ࡣ㸪ಖ⫱ᐇ⩦ࡢᶵ఍࡜࡞ࡿ࡜ྠ᫬࡟㸪⌧ᅾࡢᏊ⫱࡚ᐙ
ᗞࡢ⌧≧ࢆ▱ࡿᡭ᥃࠿ࡾ࡜࡞ࡿࠋࡑࡢ௚㸪ࡍࡳࢀࡀ࣮࡛ࢇ௨እࡢ㝸㐌࡜ẖ㐌㔠᭙᪥㸦㸸DP㹼㸸SP㸧ࣀࣥ
ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢάື࡛㸪ぶᏊࡀ㞟࠺ሙ࡜ࡋ࡚ᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸰㸧ᮏ஦ᴗࡣ㸪⁠㈡┴㸦⁠㈡┴೺ᗣ་⒪ ⚟♴㒊 Ꮚ࡝ࡶ࣭㟷ᑡᖺᒁ ᐙᗞ⚟♴࣭㟷ᑡᖺಀ㸧ࡀࠕࣛ࢖ࣇࢹࢨ࢖ࣥㅮ
ᗙࠖࡢ┴ෆ኱Ꮫ➼࡬ᬑཬࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵ  ᗘ࡟ᵓ⠏ࡋࡓ኱Ꮫྥࡅࣛ࢖ࣇࣉࣛࣥࢽࣥࢢࡸᗂඣࡩࢀ࠶࠸య㦂ࡢࣉ
ࣟࢢ࣒ࣛࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿࣛ࢖ࣇࢹࢨ࢖ࣥࢭ࣑ࢼ࣮ࢆᐇ᪋ࡍࡿࠕᏛ⏕ྥࡅࣇ࣮ࣗࢳ࣐ࣕࢵࣉ๰㐀ᨭ᥼஦ᴗ㈝ ࡢࠖ⿵ຓ
ࠕ㸦๓␎㸧ㅮᗙ࡟ࡘ࠸࡚ࡢឤ᝿ࡣ㸪࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟グධࡋࡓࡢ࡛ࡍࡀ㸪Ꮫ⏕ࡉࢇ࡟࠾♩ࢆࡋࡓࡃ࡚㸪ࡈ㐃⤡ࡋࡲ
ࡋࡓࠋ 
ፉࡢࠗ㹋࣭2 ṓ࠘ࡣ㸪㹆ࡉࢇ㸪࡜࠸࠺Ꮫ⏕ࡉࢇࡀ୺࡟ࡘ࠸࡚ࡃࡔࡉࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋㅮᗙࡀ⤊஢ࡋ㸪⚾ࡀᏊ౪
ࡓࡕࡢ࠸ࡿ㒊ᒇ࡟ᡠࡾ㸪Ꮫ⏕ࡉࢇ࡜୍⥴࡟ᑡࡋ㐣ࡈࡋ࡚࠸ࡿ࡜㸪Ꮚ࡝ࡶࡀ㯤Ⰽࡢ࣮࣎ࣝࢆᣢࡗ࡚ࠗࣆ࢝ࢳࣗ
࢘࠘࡜ゝ࠼ࡤ㸪ࠗ ࡑ࠺ࡔࡡ㸪㯤Ⰽࡣࣆ࢝ࢳࣗ࢘ࡢⰍࡔࡡ࠘࡜཯ᛂࡋ࡚ࡃࡔࡉࡾ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀࠗࡡࡇࡉࢇ࡝ࡇ࠿࡞
࠵㸽࠘࡜ゝ࠼ࡤ㸪ࠗ ࡡࡇࡉࢇࡢ࣮࣎ࣝ࠶ࡗࡓࡡࠋ⥳Ⰽࡢ࣮࣎ࣝࡔࡗࡓࡡ࠘࡜཯ᛂࡋ࡚ࡃࢀ୍࡚⥴࡟࣮࣎ࣝࢆ᥈
ࡋ࡚ࡃࢀࡲࡋࡓࠋᏊ࡝ࡶ⮬㌟ࡀ⪃࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆゝⴥ࡟ࡋ࡚ཷࡅṆࡵ࡚ࡃࢀ࡚㸪࡜ࡁ࡟ࡣ࠾࠺ࡴ㏉ࡋ࡛཯ᛂ
ࡋ࡚ࡃࢀࡿࠋࡑࡗ࡜㸪ᚲせ࡞ᡭຓࡅࢆࡋ࡚ࡃࢀࡿࠋᏊ࡝ࡶ࡟࡜ࡗ࡚㸪㹆࠾ጜࡉࢇࡣᏳᚰࡋ୍࡚⥴࡟࠸ࡽࢀࡿ
Ꮡᅾࡔࡗࡓ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋಖ⫱ኈࡉࢇ࡜ࡋ࡚ࡁࡗ࡜༶ᡓຊ࡛࠶ࡾ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ❧ሙ࡟❧ࡗ࡚⪃࠼ࡽࢀࡿ⣲ᩛ࡞ಖ
⫱⪅࡟࡞ࡿࢇࡔࢁ࠺࡞࠵㸪ࡇࡢ࠾ጜࡉࢇࡢࡼ࠺࡞ಖ⫱ኈࡉࢇࡀ࠸ࡿಖ⫱ᅬ࡟㏻ࢃࡏࡓ࠸࡞࠵ࠋ࡜㸪 ࠿࠸Ẽ
ᣢࡕ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ 
Ꮚ࡝ࡶ࡟࡜ࡗ࡚㸪㹆࠾ጜࡉࢇࡣᏳᚰࡋ୍࡚⥴࡟࠸ࡽࢀࡿᏑᅾࡔࡗࡓ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ⣙ 1᫬㛫༙ࡣ㸪኱ே࡟࡜ࡗ
࡚ࡣ▷࠸ࡼ࠺࡛ࡶ㸪ࡁࡗ࡜Ꮚ࡝ࡶ࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㛗࠸᫬㛫࡛ࡍࠋࡑࡢ᫬㛫ࢆ㸪ẕぶ࡛࠶ࡿ⚾࡜㞳ࢀ࡚ࡶᴦࡋࡃᏳ
ᚰࡋ࡚㐣ࡈࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁ㸪ᮏᙜ࡟࠶ࡾࡀ࡜࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠖࠋ  
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㔠㸦Ꮫ⏕ྥࡅࣛ࢖ࣇࢹࢨࣥㅮᗙ➼㛤ദᨭ᥼஦ᴗ㸧ࡢ୍㒊ࢆཷࡅ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
㸱㸧ࠕᏊ⫱࡚ࡢᩥ໬◊✲ᡤࠖKWWSNRVRGDWHEXQNDMSLQGH[KWPO ௦⾲ ᮒࡲࡾᏊ ᮒẶࡣ㸪ඖᗂ⛶ᅬᩍㅍ㸪
132 ἲேᒣ⛉㓬㓮ࡇ࡝ࡶࡢࡦࢁࡤࡢ⌮஦㛗ࢆົࡵࡽࢀࡓ⤒㦂ࡀ࠶ࡿࠋ⌧ᅾࡣ㸪ᆅᇦࡢᏊ࡝ࡶᑐ㇟ࡢ132άື㸪
Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼࡟ᑓᛕࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᑓ㛛ࡣඣ❺ᩥ໬Ꮫ࡛࠶ࡾ㸪኱Ꮫ㸪▷ᮇ኱Ꮫ࡛ࡢ㠀ᖖ໅ㅮᖌࡢ⤒㦂ࡶ࠶ࡾ㸪Ꮚ⫱࡚
ࡢᩥ໬◊✲ᡤࡀ୺ദࡍࡿ஦ᴗ࡜ࡋ࡚Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼⪅ࡢ◊ಟ㸪ࠕ ࡢࡲ࡞ࡧࠖࡢ௻⏬࣭㛤ദ㸪ㅮᖌࢆົࡵࡿࠋ᪥ᮏ࡟ఏ
ࢃࡿᏊ⫱࡚ࡢᩥ໬ࡢⰋࡉࢆᏊ⫱࡚୰ࡢぶ࡟ఏ࠼㸪௒ࡢ♫఍࡟ᑐᛂࡋࡓᏊ⫱࡚ᨭ᥼ࡢ᝟ሗⓎಙ㸪άືࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸲㸧KWWSVZZZFLUFOHRIVHFXULW\LQWHUQDWLRQDOFRP
ぶࡀูᐊ࡛ཷࡅࡓㅮ⩦ࡣ㸪ࠕᏳᚰឤࡢ㍯Ꮚ⫱࡚ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ࠙ &263 ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦WKH&LUFOHRI6HFXULW\3DUHQWLQJ
3URJUDP㸧ࠚ ࡛࠶ࡿࠋᫎീࡸᅗ⾲ࢆ┒ࡾ㎸ࢇࡔ '9' ᩍᮦࢆά⏝ࡍࡿᚰ⌮ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ㸪ᶆ‽ⓗ࡟ࡣ 㐌㛫࡛⾜
࠺ࠋ௒ᅇࡣ㸪ᅇ┠ࡢࠕᏳᚰឤࡢ㍯ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂ࢆ୰ᚰ࡟㸪ぶࡣ㸪ࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮࡜ෆ┬ⓗ࡞ᑐヰࢆ࠾ࡇ࡞
ࡗࡓࠋ
㸳㸧ࠕಖ⫱ࣀ࣮ࢺࠖࡣ㸪A㸲∧ࡢ⏝⣬ࢆ஧ࡘᢡࡾ࡟ࡋ㸪⾲⣬࡟ࡣᏊ࡝ࡶࡢྡ๓ࢆグධࡋࡓࠋෆഃࡣ㸪ぶࡀ᭩ࡃḍ࡜
ಖ⫱ࢫࢱࢵࣇ㸦Ꮫ⏕㸧ࡀ᭩ࡃḍ࡟ศ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋぶࡀ᭩ࡃḍ࡟ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᖺ㱋㸦᭶㱋㸧㸪ዲࡁ࡞㐟ࡧ㸪௒᪥ࡢᵝ
Ꮚ㸦㉳ᗋ᫬㛫㸪᤼ἥࡢ᭷↓㸪ࢫࢱࢵࣇ࡟ఏ࠼࡚࠾ࡁࡓ࠸ࡇ࡜㸧ࢆಖ⫱๓࡟グධࡍࡿࠋಖ⫱ࢫࢱࢵࣇ㸦Ꮫ⏕㸧ࡀ᭩ࡃ
ḍ࡟ࡣ㸪ࠕࢫࢱࢵࣇ࠿ࡽಖㆤ⪅࡬ ࡢࠖḍ࡟ࡣ㸪ಖ⫱୰ࡢᏊ࡝ࡶࡢᵝᏊࢆグධࡍࡿࠋ௒ᅇࡢ஦ᴗࡢࡓࡵ࡟సᡂࡋࡓࠕಖ
⫱ࣀ࣮ࢺ ࡣࠖ㸪ㅮᖌࡢᮒࡲࡾᏊẶࡀ㸪NPOἲேᒣ⛉㓬㓮ࡇ࡝ࡶࡢࡦࢁࡤᏊ⫱࡚ᨭ᥼஦ᴗࠕࡆࢇࡁࢫ࣏ࢵࢺ㸮㸫㸱ࠖ
࡛ࡢಖ⫱஦ᴗࡢ㝿㸪⏝࠸ࡽࢀࡓᵝᘧࢆཧ⪃࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
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